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Resumen 
En el presente trabajo se presenta la primera parte de una reseña bibliográfica sobre 
la figura de Clodia-Lesbia, esposa de Metelo Céler, enemiga de Cicerón y amante de Catu­
lo. 
Abstract 
Tiús paper presents the frrst part of a bibliographic overview on the topic of Clodia­
Lesbia, Metellus Celer's wife, Cicero's enemy, and Catullus' lover. 
Palabras clave: Bibliografia, Clodia-Lesbia, Catulo, Cicerón. 
A pesar del auge que han visto en las últimas décadas del siglo XX los estu­
dios sobre mujeres de la Antigüedad Clásica, los instrumentos de información bi­
bliográfica no se han desarrollado aún lo suficiente como para ofrecer a los intere­
sados una noticia precisa e inmediata de los trabajos realizados sobre un determi­
nado tópico femenino. Y ello sigue siendo así, a pesar del gran avance que suponen 
las nuevas tecnologías para la obtención de información bibliográfica. Resulta ob­
vio que es una gran ayuda disponer de forma casi instantánea de un listado biblio­
gráfico generado a partir de las máquinas de búsqueda que se encuentran disponi­
bles en la red; pero los listados así obtenidos suelen ser bastante parciales, puesto 
que los criterios de búsqueda no pueden responder de forma precisa a las necesida­
des que mueven a consulta, por no mencionar que esos listados en muchos casos 
presentan un volumen de información inabarcable, de la que apenas se pueden 
entresacar unos pocos trabajos que interesen al estudioso. 
Para suplir estas carencias y defectos, al menos en lo que respecta la figura 
de Clodia-Lesbia, por lo que de paradigmático pueda tener para su época y por la 
huella que ha dejado en los distintos ámbitos de la creación literaria y artística de la 
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cultura occidental, hemos redactado estas páginas, en las que recogemos las refe­
rencias bibliográficas fundamentales para afrontar un estudio riguroso sobre dicho 
personaje. 
En la organización del material recogido en esta reseña seguimos una clasifi­
cación temática, que sirva de guía para abrirse camino entre la espesa y tupida sel­
va bibliográfica (recuérdese que relacionados con Clodia-Lesbia se hallan dos de 
los autores romanos de los que más se ha escrito a lo largo de la historia, Cicerón y 
Ca tul o), y que ayude a centrar la atención sobre aquellos aspectos que más intere­
sen al estudioso. Y es que, en nuestra opinión, son preferibles las simplificaciones 
de la realidad (o las tergiversaciones, si se quiere) que toda clasificación implica, a 
la incomodidad de un listado bibliográfico monolítico, ya esté ordenado de forma 
alfabética o cronológica. Así pues, el esquema empleado en la presentación del 
material bibliográfico es el siguiente: 
l .  Marco histórico y social (la familia Clodia y sus allegados). 
2. El personaje de Clodia-Lesbia en los estudios clásicos: 
a) Visiones de conjunto. 
b) Estudios sobre aspectos concretos. 
e) La visión ciceroniana de Clodia. 
d) La recreación literaria de Catulo: Lesbia. 
1 .- Aspectos generales. 
2.- El ciclo de poemas dedicados a Lesbia. 
3 .- Otros poemas interpretados a la luz de la relación con Lesbia. 
e) La identificación de Lesbia. 
f) La huella de Lesbia en otros autores de la Antigüedad clásica y cristia­
na. 
Por mor de ofrecer una visión lo más amplia posible sobre el personaje de 
Clodia-Lesbia, a la presente nota bibliográfica no se imponen más límites cronoló­
gicos que los que implica la necesidad de cerrar el trabajo de cara a su publicación. 
Ello supone que en algún momento puedan citarse trabajos ya consagrados y clási­
cos, cuya mención resulte quizá redundante para algunos lectores. 
En la presentación de las entradas bibliográficas dentro de cada uno de los 
apartados que componen este trabajo se ha seguido un orden cronológico y no alfa­
bético. Se pretende con ello que el lector pueda hacerse a un primer golpe de vista 
una idea de la evolución de los estudios en cada una de esas secciones. 
Un inconveniente que plantea una ordenación cronológica del material 
bibliográfico (el de no poder localizar con facilidad las aportaciones de un mismo 
autor) queda suplido, en nuestra opinión, con el índice onomástico que cierra el 
trabajo. 
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